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Señores miembros del jurado, a continuación presentamos la tesis titulada : 
”Percepción de la gestión de la calidad educativa y  el nivel de satisfacción 
docente   de la institución educativa  Juana Alarco de Dammert - Miraflores, lima- 
2013” que se desarrolló con el objetivo de obtener el grado académico de 
Magister en administración de la educación. 
En cumplimiento con lo establecido por el  Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en Educación, el 
presente informe consta de cuatro capítulos: En el primer Capítulo se plantea el 
problema de investigación que sustenta las variables de estudio, en el segundo 
capítulo se desarrollan las bases teóricas, en el tercer se plantea las hipótesis, 
metodología empleada y los resultado  obtenidos, finalmente se presenta el cuarto 
capítulo se presenta   las conclusiones y recomendaciones que concluyen nuestra 
presentación, no sin antes presentar la bibliografía respectiva de dicha 
investigación. 
El presente informe consta de cuatro capítulos: En el primer Capítulo se 
plantea la investigación realizada en la Institución Educativa, en el segundo 
capítulo se desarrolla las bases teóricas que sustentan a las variables de estudio, 
en el tercer en el tercer se plantea las hipótesis, metodología empleada y los 
resultados  obtenidos, en el cuarto capítulo, finalmente se presenta las 
conclusiones y recomendaciones que concluyen nuestra presentación, no sin 
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La investigación “Percepción de la gestión de la calidad Educativa y el nivel de 
satisfacción docente de la I.E. Juana Alarco de Dammert- Miraflores  2013”. Tuvo 
por objetivo determinar la relación entre la gestión de calidad educativa y el nivel 
de satisfacción docente de la  I.E. Juana Alarco de Dammert- Miraflores  2013”. 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo. El tipo de investigación fue 
descriptivo y el diseño de la investigación fue no experimental, de corte 
transversal correlacional. Para medir la variable Percepción de la gestión de la 
calidad, se empleó cuestionario para medir la percepción de la gestión de la 
calidad educativa  y el nivel de satisfacción docente 2013 de (José Soria Gracia y 
Ángel Martínez Lorente) y para medir la variable de satisfacción docente El 
cuestionario aplicado fue un instrumento que pueda ser aplicado con suficiente 
facilidad y validez, para medir el nivel de satisfacción laboral  docente Lima- 2013. 
(Manzilla). La población estuvo constituida por 110 docentes de la I.E. Juana 
Alarco de Dammert – Miraflores, durante el año 2013. 
Los resultados indicaron que hay una relación significativa, moderada y 
directamente proporcional de 61% entre percepción de la gestión de la calidad 
educativa y satisfacción docente (r = 0, 800, p = 0,000). Es decir que a medida 
que la percepción dela gestión de la calidad educativa que tiene el personal, es 
mayor el compromiso de éstos con la Institución donde laboran. 
 
 









Research "Perception of Educational Quality Management and teaching 
satisfaction level of EI Juana Dammert-Miraflores Alarco of 2013" 
Aimed to determine the relationship between the management of education 
quality and teacher satisfaction EI Juana Dammert-Miraflores Alarco of 2013”. 
The research was a quantitative approach. The research was descriptive 
research design was non-experimental, cross-sectional correlation. To measure 
the variable Perception of quality management, questionnaire was used to 
measure the perception of educational quality management and teacher 
satisfaction 2013 (José Soria Grace and Angel Martinez Lorente) and to measure 
the variable of satisfaction the questionnaire applied was teaching an instrument 
that can be applied easily enough and validity, to measure the level of teacher job 
satisfaction Lima-2013. (Manzilla). The population consisted of 110 teachers in the 
IE Juana Alarco of Dammert - Miraflores, in 2013. 
The results indicated that there is a significant, moderate, and directly 
proportional to 61% between perception of educational quality management and 
teaching satisfaction (r = 0.653, p = 0.000). This means that as the perception of 
educational quality management that has the staff, the greater the commitment of 
these with the institution where they work. 
 
 










La percepción de la gestión de la calidad educativa y el nivel de satisfacción 
docente son variables de gran relevancia para las Instituciones educativas, 
porque permite saber de qué manera los docentes perciben la gestión de la 
calidad educativa  y si los miembros se sienten satisfechos. 
En la actual sociedad, denominada del conocimiento, se imponen las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, el cual son un claro ejemplo de 
cómo desde los ámbitos industriales se han insertado al sistema educativo, no 
sólo cambios profundos en la organización sino desde el punto de vista de su 
utilidad didáctica y formativa. 
En este nuevo enfoque del milenio, la gerencia educacional debe estar 
enmarcada en los enfoques administrativos modernos,  la gestión del talento 
humano, la interacción entre personas y organizaciones, que encaminarán un 
clima favorable hacia un desempeño docente eficiente, productivo y de alta 
calidad. 
La Percepción de la gestión de la calidad educativa de la institución educativa 
pública constituye una categoría laboral afectiva que tiene efectos muy poderosos 
tanto en el rendimiento académico. 
La satisfacción docente  es un componente multidimensional  de las relaciones 
interpersonales, que refleja, la personalidad o la huella digital de un ente 
educativo. 
El contenido de la presente tesis, está organizado en cuatro capítulos: 
En el capítulo I, Problema de investigación: se desarrollan problemas de 
investigación, se presentan en forma organizada el planteamiento del problema, la 
formulación de los problemas, la justificación, las limitaciones,  los antecedentes y 





En el capítulo II, Marco teórico,  se desarrollan las bases teóricas, el marco 
conceptual y la contextualización de la investigación relacionada a las variables 
clima organizacional y desempeño docente y de acuerdo al contexto donde se 
realiza. 
En el capítulo III, Marco  metodológico, describe los aspectos metodológicos 
empleados, se plantean las hipótesis, se conceptualizan las variables, se 
establece el tipo  y método de estudio, el diseño de estudio, la población y 
muestra, así como las técnicas  e instrumentos de recolección utilizados, para 
terminar con los métodos que nos permitieron el análisis de datos obtenidos al 
aplicar los instrumentos. 
En el capítulo IV: Resultados, se hace una descripción detallada de los 
resultados obtenidos, la contratación de las hipótesis planteadas para culminar 
con  la discusión de los resultados. 
Finalmente, las conclusiones y sugerencias respectivas y como corolario del 
estudio se presentan la Bibliografía y Anexos correspondientes a la investigación 
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